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This project presents a pedagogycal alternative based on ludic, as a 
didactic element, which allows to transform the traditional classroom into 
an amusing place, informal but at the same time suitable in order to 
facilitate the change of the colloquial and informal language into a 
mathematical authentic one. 
 
It is a different opportunity to orientate and induce the student into the 
logical order on his math thought into an appropriate context. (Math’s 
language) to the domain every all the pertinent about the properties and 
applications of lineal equations. 
